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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ñó÷àñíà åïîõà ãëîáàë³-
çàö³¿ ðèíêîâèõ ïðîöåñ³â ïðèçâîäèòü äî íåîáõ³äíîñ-
ò³ âèêîðèñòàííÿ ïåðåäîâèõ òåõíîëîã³é â åëåêòðîííîìó 
á³çíåñ³, îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ðåàë³çàö³¿ âèðîáëå-
íî¿ ïðîäóêö³¿. Îäíèì ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â ïðîöå-
ñó ãëîáàë³çàö³¿ º ðîçâèòîê åëåêòðîííîãî á³çíåñó òà 
çîêðåìà åëåêòðîííî¿ êîìåðö³¿. Âàðòî çàóâàæèòè, ùî 
âåëèê³ ï³äïðèºìñòâà ìàþòü ðåñóðñè òà ìîæëèâîñò³ 
äëÿ âåäåííÿ òîðã³âë³ ç âèêîðèñòàííÿì ³ííîâàö³é, òîä³ 
ÿê äð³áí³ òîâàðîâèðîáíèêè çàëèøàþòüñÿ îñòîðîíü â³ä 
öüîãî ïðîöåñó. Åëåêòðîííà êîìåðö³ÿ – âàæëèâà ñêëà-
äîâà ñó÷àñíîãî á³çíåñó, â çàãàëüíîìó ðîçóì³íí³ âîíà 
îçíà÷àº ïðîâåäåííÿ òîðã³âåëüíèõ îïåðàö³é çà äîïî-
ìîãîþ ìåðåæ³ ²íòåðíåò. Âñåñâ³òíÿ ìåðåæà ðîçâèâà-
ºòüñÿ íàñò³ëüêè ñòð³ìêî, ùî çàëó÷àº ó ïðîöåñ ñâîãî 
ðîçâèòêó àáñîëþòíî âñ³ ãàëóç³ åêîíîì³êè, òîìó ðîçãëÿä 
öüîãî ïèòàííÿ íàáóâàº îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Ñó÷àñ-
íèé ñâ³ò íåìîæëèâî âæå óÿâèòè áåç çâè÷íèõ êîæíîìó 
³íôîðìàö³éíî–êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ìåðåæ³ ²í-
òåðíåò, ð³çíîìàí³òíèõ ìîá³ëüíèõ ïðèñòðî¿â ³ ïîâ’ÿçàíèõ 
ç ¿õ óäîñêîíàëåííÿì ³ ïðîíèêíåííÿì â óñ³ ñôåðè ä³ÿëü-
íîñò³ ëþäèíè áåçìåæíèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ ñïîæèâà-
÷à. Ñüîãîäí³ âñå á³ëüøå êîìïàí³é ïî÷èíàþòü âèêîðèñ-
òîâóâàòè åëåêòðîííó òîðã³âëþ òà ²íòåðíåò–ìàðêåòèíã. 
Ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ «²íòåðíåò–ìàðêåòèíã» ïîÿñíþºòü-
ñÿ ð³çíèìè â÷åíèìè ³ ôàõ³âöÿìè–ìàðêåòîëîãàìè ïî–
ð³çíîìó. Ïîñò³éíèé êîðèñòóâà÷ Âñåñâ³òíüî¿ ìåðåæ³ âè-
çíà÷àº ²íòåðíåò–ìàðêåòèíã ÿê êîìïëåêñ ñïåö³àëüíèõ 
ìåòîä³â, ùî äîçâîëÿþòü âëàñíèêàì âåá–ðåñóðñ³â ïðî-
ñóâàòè ñâ³é ñàéò â ²íòåðíåò, ðîçêðó÷óþ÷è, òàêèì ÷èíîì, 
òîðãîâó ìàðêó ñâîãî ï³äïðèºìñòâà, îòðèìóâàòè, çàñòî-
ñîâóþ÷è ìåðåæåâ³ òåõíîëîã³¿, äîäàòêîâèé ïðèáóòîê. Íà 
äóìêó Õîëìîãîðîâà Â.Â., ²íòåðíåò–ìàðêåòèíã âêëþ÷àº 
â ñåáå ö³ëèé êîìïëåêñ äî÷³ðí³õ äèñöèïë³í [4].
Ïåòðèê Î.À. â êíèç³ «²íòåðíåò–ìàðêåòèíã» âèçíà÷àº 
ñïðÿìîâàí³ñòü äàíîãî íàïðÿìêó ìàðêåòèíãó íà «îñâî-
ºííÿ àëãîðèòì³â ôîðìóâàííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ âèñîêî¿ 
åôåêòèâíîñò³ ðåêëàìíèõ êàìïàí³é, ñïîñîá³â ïðàâèëü-
íîãî ïîçèö³îíóâàííÿ òîðãîâî¿ ìàðêè íà ðèíêó» [5].
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Óñïåíñüêèé ².Â. â³äçíà÷àº, ùî ïîÿâà ²íòåðíåò–ìàð-
êåòèíãó ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç ðîçâèòêîì áàãàòüîõ ñóì³æ-
íèõ îáëàñòåé ³, ïåðø çà âñå, îñíîâîþ äàíî¿ äèñöèïë³-
íè º ñàì ìàðêåòèíã. Ï³ä òåðì³íîì ²íòåðíåò–ìàðêåòèíã, 
ðîçóì³ºòüñÿ òåîð³ÿ ³ ìåòîäîëîã³ÿ îðãàí³çàö³¿ ìàðêåòèí-
ãó â ã³ïåðìåä³éíîìó ñåðåäîâèù³ ²íòåðíåò [6].
Ìåòîþ ö³º¿ ñòàòò³ º âèçíà÷åííÿ ñóòíîñò³ ²íòåðíåò–
ìàðêåòèíãó â Óêðà¿í³, âèâ÷åííÿ, âèñâ³òëåííÿ òà âèêî-
ðèñòàííÿ ³íñòðóìåíò³â ²íòåðíåò–ìàðêåòèíãó.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Ó âñüîìó ñâ³ò³ çà 
2015 ð. àóäèòîð³ÿ ²íòåðíåòó çá³ëüøèëàñÿ íà 500 ìëí 
îñ³á. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü çàðåºñòðîâàíèõ ó Âñåñâ³òí³é 
ïàâóòèí³ ³ çîâñ³ì ïåðåâèùèëà 3,1 ìëðä. ÷îëîâ³ê ïðè 
÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ Çåìë³ â 7,2 ìëðä.
Ïîøèðåííÿ ²íòåðíåòó íå çàëèøèëî ïîçà óâàãîþ 
ñôåðó òîðã³âë³: ç êîæíèì ðîêîì âñå á³ëüøå ëþäåé 
ââàæàº, ùî çä³éñíåííÿ ïîêóïîê «íå âèõîäÿ÷è ç äîìó» 
àáî îí–ëàéí êðàùå òðàäèö³éíîãî ïîõîäó â ìàãàçèí. Çà 
äàíèìè Àñîö³àö³¿ êîìïàí³é ²íòåðíåò–òîðã³âë³, çà ï³ä-
ñóìêàìè 2015 ð. óêðà¿íñüêèé ðèíîê îíëàéí–òîðã³âë³ 
ñêëàâ 426 ìëðä.ãðí. ³ çð³ñ íà 31% â ïîð³âíÿíí³ ç ïîïå-
ðåäí³ì ðîêîì. Ïðè öüîìó, ê³ëüê³ñòü ³íòåðíåò–ìàãàçè-
í³â çá³ëüøèëàñÿ ç 7 òèñ. ó 2007 ðîö³ äî 57 òèñ. ó 2015 
ð. Ñòð³ìêî çðîñòàþ÷èé ðèíîê çìóøóº êîìïàí³¿ ïåðå-
ãëÿäàòè ñòðàòåã³÷í³ ïëàíè ç óðàõóâàííÿì íåîáõ³äíîñò³ 
âåäåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ó â³ðòóàëüíîìó ïðîñòîð³ äëÿ óòðè-
ìàííÿ êë³ºíò³â ³ çàáåçïå÷åííÿ ¿ì çðó÷íîãî ³ øâèäêîãî 
ïðîöåñó çä³éñíåííÿ ïîêóïîê.
Ó ñâ³ò³ âæå ñêëàëèñÿ äåÿê³ ðåöåïòè óñï³õó äëÿ êîìïà-
í³é, ùî çáèðàþòüñÿ ïî÷àòè ñâîþ ñïðàâó â ²íòåðíåò³. Ä³é-
ñíî, â³ðòóàëüíèé ïðîñò³ð íàäàº ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîçâèòêó 
ÿê ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ âèð³øèëè ïî÷àòè ç ïðåäñòàâëåí-
íÿ òîâàð³â íà ñàéò³ ç ì³ðêóâàíü åêîíîì³¿ íà îðãàí³çàö³¿ 
îôëàéí–ìàãàçèíó ³ â³äíîñíî¿ ëåãêîñò³ ïðîñóâàííÿ, òàê ³ 
âæå äîâåëè ñâîþ ïîïóëÿðí³ñòü âåëèêèì ìàãàçèíàì. Ïðè 
öüîìó ë³äåðè îôëàéí–òîðã³âë³ âñå á³ëüøå â³ä÷óâàþòü 
òèñê ñâî¿õ â³ðòóàëüíèõ êîíêóðåíò³â, ùî òàêîæ çìóøóº ¿õ 
ñòâîðþâàòè ²íòåðíåò–ïëàòôîðìè ³ ïðîïîíóâàòè êë³ºí-
òàì á³ëüø ïðèâàáëèâ³ óìîâè ïîêóïêè â Ìåðåæ³. Ñüîãîäí³ 
ñïîæèâà÷ ñòèêàºòüñÿ ç ñèòóàö³ºþ, êîëè ïðèäáàòè òîâàð 
çíà÷íî âèã³äí³øå ÷åðåç ñàéò ìàãàçèíó [3].
Òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ²íòåðíåò–ìàðêåòèíãó òà åëåê-
òðîííî¿ êîìåðö³¿ ïðèñâÿòèëè ñâî¿ ïðàö³ â³ò÷èçíÿí³ òà 
³íîçåìí³ íàóêîâö³ – Í.Ñ. Ìåäæèáîâñüêà, Ä.Ã. Ëåãåçà, 
Ì. Õàððèñîí òà ³íø³. Îäíàê ïèòàííÿ âèêîðèñòàííÿ ³í-
ñòðóìåíò³â ³íòåðíåò–ìàðêåòèíãó ïîòðåáóþòü á³ëüø 
ãëèáîêîãî âèâ÷åííÿ òà âèñâ³òëåííÿ.
Äàí³åëü Íüþìàí îïóáë³êóâàâ ñòàòòþ â æóðíàë³ 
Forbes ï³ä íàçâîþ «The Top 10 Marketing Trends That 
Will Defi ne 2016». Ðåçóëüòàòè äàíî¿ ðîáîòè º âêðàé 
ïë³äíèìè ³ ïðàêòè÷íèìè, à êð³ì òîãî, éîãî àâòîðèòåò ³ 
ðåïóòàö³ÿ ïîêàçóþòü, ùî öÿ ëþäèíà ä³éñíî çäàòíà, ç 
âèñîêîþ ÷àñòêîþ êîðåêòíîñò³, ïåðåäáà÷àòè òðåíäè 
ðîçâèòêó â ö³êàâ³é äëÿ íàñ ñüîãîäí³ òåìàòèö³. Ðîçãëÿ-
íåìî îñíîâí³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ²íòåðíåò–ìàðêåòèíãó.
Ïåðøèé òðåíä, ÿêèé, íà äóìêó Äàí³åëÿ Íüþìàíà, ìà-
òèìå ì³ñöå, – öå çì³íà îñíîâíèõ ñïîñîá³â ïîäàííÿ ðå-
êëàìíèõ ìàòåð³àë³â êîðèñòóâà÷åâ³. Íà ïëàâó çàëè-
øàòüñÿ êîìïàí³¿, ÿê³ ïðèä³ëÿþòü öüîìó îñîáëèâó óâàãó ³ 
ðåêëàìóþòüñÿ íå ÷åðåç äîêó÷ëèâ³, «Ñïàì–ïîâ³äîìëåí-
íÿ» push–up–ïîâ³äîìëåííÿ, à ÷åðåç ãðàìîòíèé êîí-
òåêñò, ÿêèé çàñíîâàíèé íà ïîøóêîâèõ çàïèòàõ êîðèñ-
òóâà÷à, àíàë³ç³ éîãî ïåðåâàã òà ïîâåä³íêè. Îñíîâíà 
ïîðàäà – ñòâîðþâàòè ðåêëàìí³ îãîëîøåííÿ ç âåëèêîþ 
óâàãîþ äî äåòàëåé ³ òóðáîòîþ ïðî ïîêóïöÿ, âèêîðèñòî-
âóþ÷è êîìïëåêñ çíàíü ïðî ö³ëüîâó àóäèòîð³þ.
Äðóãà òåíäåíö³ÿ ïîâ’ÿçàíà ç àêòèâíîþ åêñïàíñ³ºþ 
ðîçøèðåííÿ AdBlock, ÿêà çîâñ³ì áëîêóº ðåêëàìí³ ïî-
â³äîìëåííÿ. ßê çãàäóâàëîñÿ âèùå, ÷àñ äîêó÷ëèâèõ äëÿ 
êîðèñòóâà÷à ðåêëàìíèõ ³íñòðóìåíò³â ïðîéøîâ. Ìàé-
áóòíº çà óâàæíèìè äî ñâî¿õ ïîêóïö³â êîìïàí³ÿìè.
Ïî–òðåòº, ç ðîçâèòêîì ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é ³ ïîòóæ-
íîñòåé ãàäæåò³â, ìàéáóòíº áåç ñóìí³âó, çà 3D–òåõíî-
ëîã³ÿìè.
Íüþìàí çàêëèêàº ìèñëèòè ³ ïðîâîäèòè ìàðêåòèíãîâó 
ïîë³òèêó â 3d–ïëîùèí³. Ñó÷àñí³ ìàãàçèíè ç ìàòåð³àëü-
íèìè òîâàðàìè çîâñ³ì ñêîðî ñòàíóòü íàäáàííÿì ³ñòîð³¿. 
Ïî–÷åòâåðòå, ñîö³àëüí³ ìåä³à – öå ïîâíîö³ííèé êà-
íàë çâ’ÿçêó ç ïîêóïöÿìè. ²íøèìè ñëîâàìè, öå íå ïðî-
ñòî ìîæëèâ³ñòü ïîêàçàòè òîâàð ñâ³òó, àëå ³ ñïîñ³á ðîç-
ïîâ³ñòè ïîêóïöåâ³ ïðî éîãî ô³ëîñîô³þ. 
Ïî–ï’ÿòå, ïðîäàæ ÷åðåç ²íòåðíåò – íåâ³ä’ºìíà ÷àñ-
òèíà ä³ÿëüíîñò³ ðèòåéëåð³â. Ç ïîäàëüøèì ïîñèëåííÿì 
ðîë³ ñîö³àëüíèõ ìåðåæ òà ²íòåðíåòó â íàøîìó æèòò³ 
ïîêóïêè ñòàíóòü ïðîâîäèòèñÿ ÷åðåç ²íòåðíåò ùå ÷àñ-
ò³øå. Âæå çàðàç ìè ñïîñòåð³ãàºìî çíà÷í³ çðóøåííÿ 
â öüîìó íàïðÿìêó. Íàïðèêëàä, áåçêîíòàêòí³ ïëàòåæ³ 
Mastercard PayPass, ùî äîçâîëÿþòü êóïóâàòè â îäèí 
«êë³ê». Ïðîäàæ³ ÷åðåç ²íòåðíåò ñòàíóòü âèð³øàëüíèì 
êàíàëîì çáóòó. Ò³ âèðîáíèêè, ÿê³ íå çìîæóòü ïåðåîð³-
ºíòóâàòèñÿ, øâèäøå çà âñå ï³äóòü ç ðèíêó. 
Ïî–øîñòå, òàê çâàí³ ìàñèâè ³íôîðìàö³¿ ïðî êîðèñ-
òóâà÷³â Big Data ñòàíóòü âñå á³ëüø øèðîêî âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ çàâäÿêè íîâèì ìîæëèâîñòÿì ó îáðîáö³ äàíèõ. 
Öå äîçâîëèòü çðîáèòè ðåêëàìó ùå á³ëüø òî÷êîâîþ, 
ñêëàäàòè äåòàëüíèé ïñèõîòèïîâèé ïîðòðåò ïîêóïöÿ ³ â 
ïåðñïåêòèâ³, íàâ³òü ïåðåäáà÷àòè éîãî çàïèòè. 
Ïî–ñüîìå, ùå á³ëüø øèðîêèé ðîçâèòîê îòðèìàþòü 
ìîá³ëüí³ äîäàòêè äëÿ ñìàðòôîí³â ³ ïëàíøåò³â. Âæå çà-
ðàç áàãàòî êîìïàí³é âèòðà÷àþòü çíà÷í³ êîøòè íà ðîç-
âèòîê â öüîìó íàïðÿìêó. 
Ïî–âîñüìå, ïðîñòî â³ðóñí³ â³äåî â³ä³éäóòü íà äðóãèé 
ïëàí, àáñîëþòíî íîâèé ð³âåíü âçàºìîä³¿ ç ö³ëüîâîþ 
àóäèòîð³ºþ íàäàäóòü îíëàéí–ñòð³ìè. Íîâ³ ìàéäàí÷è-
êè, òàê³ ÿê Periscop, Blab, íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü ïîêàçà-
òè êîðèñòóâà÷à â ïðÿìîìó åô³ð³ íà åêðàí³ áóäü–ÿêîãî 
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ñìàðòôîíà. ² ÿêùî ä³þ â³äåîðåêëàìè Íüþìàí ïîð³â-
íþº ç âèáóõîì, òî îíëàéí–ñòð³ì – öå òî÷íî âèïóùåíà 
ñòð³ëà, ÿêà ïîòðàïèòü ïðÿìî â ö³ëü. 
Ïî–äåâ’ÿòå, çá³ëüøåííÿ îá÷èñëþâàëüíèõ ïîòóæíîñ-
òåé ³ ñòâîðåííÿ íîâîãî ñïåöèô³÷íîãî ñîôòó, ÿêèé äî-
ñòóïíèé âæå çàðàç, çíà÷íî àâòîìàòèçóþòü ñôåðó ²í-
òåðíåò–êîìåðö³¿ [1].
² ùå îäíà òåíäåíö³ÿ – ïðàêòè÷íî íåîáìåæåíà ïî-
òðåáà êîðèñòóâà÷³â â íîâîìó êîíòåíò³. Áðåíäè, ÿê³ íå 
çìîæóòü ãåíåðóâàòè ùîñü íîâå êîæåí äåíü, âòðàòÿòü 
àóäèòîð³þ. Ùîäî á³ëüø äîâãîñòðîêîâîãî ïðîãíîçó, òà-
êîæ ìîæíà â³äì³òèòè îñíîâí³ òðåíäè, ÿê³ êàðäèíàëüíî 
çì³íÿòü ìàðêåòèíãîâ³ ñòðàòåã³¿ âæå ó íàéáëèæ÷³ ðîêè. 
Âîíè äåùî çá³ãàþòüñÿ ç âèùåçàçíà÷åíèìè, àëå º ³ â³ä-
ì³ííîñò³. Ñàìå ¿õ óñâ³äîìëåííÿ äîçâîëèòü óñï³øíî âè-
êîðèñòîâóâàòè ³íòåðíåò–ìàðêåòèíã ÿê îäèí ³ç ñïîñî-
á³â åëåêòðîííî¿ êîìåðö³¿.
1. Ìîá³ëüí³ òåõíîëîã³¿ ñòàíóòü îñíîâîþ ìàðêåòèíãó. 
Â³ä ìîá³ëüíèõ ïðèñòðî¿â äî ñìàðòôîí³â ³ â³ä ïëàíøå-
ò³â äî ïîðòàòèâíèõ ãàäæåò³â – åâîëþö³ÿ ïðèñòðî¿â, ùî 
âèçíà÷àþòü ðîçâèòîê ìàðêåòèíãó. Ñàìå ç ¿õ åêðàí³â 
êîðèñòóâà÷ îòðèìóº îñíîâíèé ïîò³ê ³íôîðìàö³¿, ÷àñ-
òèíîþ ÿêîãî ìîæå ñòàòè ñòâîðåíèé êîíòåíò, ÿêèé º 
îñíîâîþ äëÿ âçàºìîä³¿ êîìïàí³é ³ êë³ºíò³â.
2. Â³äíîñèíè ì³æ êë³ºíòîì òà áðåíäîì áóäóòü á³ëüø 
ïðîçîðèìè. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü êë³ºíòè ÷åêàþòü â³ä 
áðåíä³â á³ëüøîãî çàëó÷åííÿ. Íàáàãàòî á³ëüøîãî, í³æ â³ä-
íîñèíè «ïðîäàâåöü–ïîêóïåöü». Ñüîãîäí³ ïîêóïö³ íàé÷àñ-
ò³øå ïðèõîäÿòü çà åìîö³ÿìè ³ ÷óäîâèì îáñëóãîâóâàííÿì, 
à íå çà òîâàðîì. Öåé òðåíä ñòàíå á³ëüø ÿâíèì ó ì³ðó òî-
ãî, ÿê çðîñòàòèìå êë³ºíòñüêèé çàïèò íà ïðîçîð³ñòü. «×åñ-
í³ áðåíäè» ìàþòü ìàéáóòíº, îñê³ëüêè ðîáëÿòü òå, ùî ãî-
âîðÿòü ³ âèêîíóþòü ñâî¿ îá³öÿíêè. Ç îãëÿäó íà øâèäê³ñòü 
ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ â Ìåðåæ³, ìàéáóòíº çà ðåïóòàö³ºþ.
3. Ïîòðåáà â õîðîøîìó êîíòåíò³ áóäå ò³ëüêè ðîñòè. 
Êîíòåíò, îñîáëèâî â³çóàëüíèé, áóäå á³ëüø àêòóàëüíèé. 
²íôîãðàô³êà, Ëåíä³íã–Ïåéäæ, ùî ìàþòü ïðåêðàñíå 
ãðàô³÷íå îôîðìëåííÿ, âæå ñüîãîäí³ â³ä³ãðàþòü îäíó 
ç íàéâàæëèâ³øèõ ðîëåé. Âàæëèâèì ôàêòîðîì óñï³õó 
áðåíäó áóäå øâèäê³ñòü, ç ÿêîþ â³í çìîæå ñòâîðþâàòè 
ñâ³é óí³êàëüíèé êîíòåíò, ùî çàäîâîëüíÿº ñïîæèâà÷à.
4. Êîíòåíò êîðèñòóâà÷à ñòàíå íîâèì õ³òîì. Ïðèçíà-
÷åíèé äëÿ êîðèñòóâà÷à êîíòåíò, ïåðåâåðøèòü áðåíäî-
âèé çà ñèëîþ âïëèâó. Êîìïàí³¿ ïîñòóïîâî ïåðåäàäóòü 
³í³ö³àòèâó óïðàâë³ííÿ âëàñíèì ìàðêåòèíãîì êë³ºíòàì. 
Ç’ÿâèòüñÿ ãîñòðà íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðþâàòè ïîçèòèâíèé 
îáðàç ó ñâ³äîìîñò³ ñïîæèâà÷³â âñþäè, â³ä îíëàéí–ðå-
öåíç³é äî ïîñò³â â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ ³ áëîãàõ. Ó â³ä-
ïîâ³äü ç’ÿâèòüñÿ íîâèé ñïîñ³á ñï³ëüíîãî ñòâîðåííÿ 
êîíòåíòó áðåíäàìè ³ êë³ºíòàìè, ÿêèé ñòàíå íîâîþ ïî-
ïóëÿðíîþ òåíäåíö³ºþ.
5. Ñîö³àëüí³ ìåðåæ³ ñòàíóòü ²íòåðíåòîì ìàéáóòíüîãî 
òà íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ìàðêåòèíãó. ¯õ ñèëà âïëèâó 
íåçì³ííî çðîñòàº, ³ á³ëüø³ñòü áðåíä³â ïîâí³ñòþ ïåðå-
âîäÿòü ìàðêåòèíãîâ³ çàõîäè â ñîö³àëüí³ ìåä³à. Òàêèì 
÷èíîì, âîíè âîëîä³þòü ðåàëüíèì ïîòåíö³àëîì ñòàòè 
íå ïðîñòî îäíèì ç êàíàë³â ïðîäàæ³â, à ºäèíèì ìàð-
êåòèíãîâèì êàíàëîì. Òàê, íàïðèêëàä, ñàéò ñîö³àëüíî¿ 
ìåðåæ³ «ÂÊîíòàêòå» – öå íàéá³ëüø â³äâ³äóâàíèé ðå-
ñóðñ ðîñ³éñüêî–óêðà¿íñüêîãî ñåãìåíòà ²íòåðíåòó.
6. Áðåíäè âîëîä³òèìóòü ñâîºþ àóäèòîð³ºþ. Ñòâîðþþ-
÷è ñï³âòîâàðèñòâî ³ âñòóïàþ÷è â ïðÿìèé ä³àëîã ç êë³ºí-
òàìè, êîìïàí³¿ íàâ÷àòüñÿ çáåð³ãàòè àóäèòîð³ºþ, ùî äî-
ïîìîæå ñôîðìóâàòè ñï³âòîâàðèñòâî ëîÿëüíèõ ïîêóïö³â 
³ àäâîêàò³â áðåíäó. Ðåàêö³ÿ ³ ïî÷óòòÿ êë³ºíò³â áóäóòü ôîð-
ìóâàòè ìàéáóòí³ ðåêëàìí³ êàìïàí³¿. Çàäîâîëåíèé êë³ºíò 
áóäå ³ç çàäîâîëåííÿì íîñèòè áðåíäîâèé îäÿã ³ ðîáèòè 
âñå, ùî ïîòð³áíî, ùîá ïðîñëàâèòè óëþáëåíó ìàðêó. Öå 
äîçâîëèòü çàäîâîëüíèòè îäíó ç âàæëèâèõ ïîòðåá ëþ-
äèíè – â ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ ÷åðåç ïðèíàëåæí³ñòü äî ñî-
ö³àëüíèõ ãðóï. Ó ìàéáóòíüîìó êîðèñòóâà÷³ îäíîãî áðåí-
äó ñòàíóòü ñïðàâæí³ì áðàòñòâîì.
7. Õîðîø³ áðåíäè áóäóòü âåñòè ñåáå ÿê âèðîáíè÷³, à 
íå ÿê îáñëóãîâóþ÷³ êîìïàí³¿. Ó òîé ÷àñ ÿê îáñëóãîâóþ-
÷³ êîìïàí³¿ ïðàãíóòü çðîáèòè êë³ºíòà ùàñëèâèì ³ äî-
áèòèñÿ ïðîäîâæåííÿ êîíòðàêòó, âèðîáíè÷³ îðãàí³çàö³¿ 
ïðîöâ³òàþòü çà ðàõóíîê ³ííîâàö³é. Áðåíäè ìàéáóò-
íüîãî áóäóòü íå ò³ëüêè çàäîâîëüíÿòèñÿ çàäîâîëåí³ñòþ 
³ óòðèìàííÿì êë³ºíò³â. ¯ì äîâåäåòüñÿ øâèäêî ³ åôåê-
òèâíî ñòâîðþâàòè ³ííîâàö³¿, çàáåçïå÷óþ÷è á³ëüøó ö³í-
í³ñòü äëÿ êë³ºíò³â. ßê³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ í³êîëè íå âè-
éäå ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â.
8. Ïåðñîíàë³çîâàíèé, ³íôîðìàö³éíèé ìàðêåòèíã ñòà-
íå á³ëüø òî÷íèì. ²ñíóº âåëèêà ð³çíèöÿ ì³æ ³íôîðìàö³é-
íèì ³ íàâ’ÿçëèâèì ìàðêåòèíãîì. Ó òîé ÷àñ ÿê ïåðøèé 
çàñíîâàíèé íà ïîáóäîâ³ â³äíîñèí, îñòàíí³é ÿâëÿº ñîáîþ 
íå ùî ³íøå, ÿê ñòàðèé äîáðèé push–ìàðêåòèíã â íîâ³é 
ãàðí³é îáãîðòö³. Ó ìàéáóòíüîìó ö³ äâà ôîðìàòè ñòàíóòü 
â³äð³çíÿòèñÿ ùå á³ëüøå. Ìàðêåòîëîãè, ÿê³ â³ääàëè ïåðå-
âàãó ïîáóäîâè â³äíîñèí, äîá’þòüñÿ óñï³õó.
9. Ç’ÿâèòüñÿ òî÷í³øà ìåòðèêà. Äëÿ âèì³ðþâàííÿ 
óñï³õó áàãàòî áðåíä³â âèêîðèñòîâóþòü íåïðàâèëüíó 
ìåòðèêó «ìàðíîñëàâñòâà», âêëþ÷àþ÷è ëàéêè, ðåïîñ-
òè àáî òâ³òè. Îäíàê â ñôåð³ ïîøóêó ³ àíàë³çó äàíèõ ðîç-
ðîáëÿþòüñÿ íîâ³, õèòðîìóäð³ çàñîáè çáîðó ïðàâèëüíèõ 
äàíèõ. Â ìàéáóòíüîìó ìè ïîáà÷èìî ðîçâèòîê á³ëüø 
äîñêîíàëèõ àíàë³òè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â, ÿê³ äîïîìîæóòü 
ìàðêåòîëîãàì òî÷í³øå âèì³ðþâàòè óñï³õ êîìïàí³é. 
Îñê³ëüêè, ñâ³ò íàâêîëî çì³íþºòüñÿ, ðàçîì ç íèì ïîâè-
íí³ ï³ääàâàòèñÿ çì³íàì ìåòîäè ³ çàñîáè, çà äîïîìîãîþ 
ÿêèõ êîìïàí³¿ âïëèâàþòü íà êë³ºíò³â.
10. ²íòåëåêòóàëüíå ë³äåðñòâî – íîâèé SEO–äðàéâåð. 
Çá³ëüøåíà ê³ëüê³ñòü ïîñèëàíü, îïòèì³çàö³ÿ êëþ÷îâèõ 
ñë³â äëÿ çá³ëüøåííÿ â³äâ³äóâàíîñò³ ñòîð³íêè – òðàäèö³é-
í³ SEO–ñòðàòåã³¿, ÿê³ á³ëüøå íå º ãàðàíò³ºþ ïîòðàïëÿííÿ 
íà ïåðø³ ðÿäêè â Google. Ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî îíîâëåííÿ àë-
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ãîðèòìó ïîøóêîâèé ã³ãàíò ñòàâ çàîõî÷óâàòè á³ëüø ÿê³ñ-
íèé êîíòåíò ç á³ëüø âèñîêèì ïîøóêîâèì ðàíæóâàííÿì. 
Íåçâàæàþ÷è íà ñïðîáè áàãàòüîõ êîìïàí³é ³ òâîðö³â êîí-
òåíòó îáäóðèòè ñèñòåìó ³ ïîòðàïèòè â òîï, ÿê³ñíèé êîí-
òåíò ïðåâàëþº íàä çàñòàð³âàþ÷èìè ïðàêòèêàìè íàïî-
âíþâàòè òåêñò âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ êëþ÷îâèõ ñë³â.
 Ó 2017 ðîö³ ìàðêåòîëîãàì íåîáõ³äíî ïîçíà÷èòè ÿê 
ïð³îðèòåò ñòâîðåííÿ ÿêîìîãà á³ëüø ÿê³ñíîãî êîíòåí-
òó äëÿ ñâîº¿ àóäèòîð³¿. Íå âàðòî ïóáë³êóâàòè «âèêèä-
íèé» êîíòåíò â íàä³¿ íà òå, ùî â³í âèíåñå âàñ íà ïåðø³ 
ðÿäêè â ïîøóêîâèõ ñèñòåìàõ. Êîëè ñòâîðþºòüñÿ ïî–
ñïðàâæíüîìó ö³ííèé, âàæëèâèé ³ çíà÷óùèé êîíòåíò, 
ñòàâëÿ÷è ïåðåä ñîáîþ ìåòó äîïîìîãòè ñâî¿é àóäèòîð³¿ 
çíàéòè òå, ùî âîíà øóêàº, âè îòðèìóºòå çàïîâ³òí³ ïåð-
ø³ ì³ñöÿ â ïîøóêîâèõ ñèñòåìàõ.
11. Ðîçâèòîê â³ðòóàëüíî¿ ðåàëüíîñò³. Äåñÿòêè ð³ç-
íèõ ïðèñòðî¿â äîäàòêîâî¿ ðåàëüíîñò³ âæå çàïëàíóâà-
ëè äàòó ñâî¿õ ðåë³ç³â ³ âèõîäó â ìàñîâèé äîñòóï òèñÿ-
÷àì íîâèõ êîðèñòóâà÷³â. Áåçñóìí³âíî, áàãàòî õòî áóäå 
âóçüêîñïåö³àë³çîâàíèìè, ñïðÿìîâàíèìè ëèøå íà îä-
íó êîíêðåòíó ãàëóçü, àëå áàãàòî ç íèõ áóäóòü ìàòè çà-
ãàëüíó ñïðÿìîâàí³ñòü. Íàïðèêëàä, Oculus Rift íà äàíèé 
ìîìåíò öå íàéá³ëüø òðåíäîâèé ïðèñòð³é íà ïîòî÷íèé 
ìîìåíò. Ðåë³ç Oculus Rift áóâ çàïëàíîâàíèé íà ïåð-
øèé êâàðòàë 2016 ðîêó, à ï³ä ê³íåöü ðîêó îêóëÿðè â³ð-
òóàëüíî¿ ðåàëüíîñò³ ñòàëè íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèìè. Áà-
ãàòî ³íøèõ ïðèñòðî¿â â³ðòóàëüíî¿ ðåàëüíîñò³ ñòâîðÿòü 
óìîâè äëÿ ïîÿâè àáñîëþòíî íîâî¿ ñôåðè ²íòåðíåò–ðå-
êëàìè, îñê³ëüêè äîçâîëÿòü ³íòåãðóâàòèñÿ ç ïëàòôîð-
ìàìè ñîö³àëüíèõ ìåä³à, â³äåîêàíàë³â ³ íàâ³òü ïðÿìèõ 
ïîâ³äîìëåíü. Äî òîãî æ, â ðîçðîáêè ïðèñòðî¿â äîäàò-
êîâî¿ ðåàëüíîñò³ âêëàäàþòü ì³ëüÿðäè äîëàð³â ïðàê-
òè÷íî ùîì³ñÿöÿ, ùî ïðîðîêóº ¿õ ïîïóëÿðí³ñòü âæå â 
íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó.
12. Âåá–àíàë³òèêà. Ç³ çðîñòàííÿì áþäæåò³â íà ²í-
òåðíåò–ðåêëàìó âàæëèâ³ñòü àíàë³òèêè ïîñò³éíî çá³ëü-
øóºòüñÿ. Äëÿ á³ëüøîñò³ óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é äîñèòü 
äâîõ ³íñòðóìåíò³â: Google Analytics ³ ßíäåêñ.Ìåòðèêà. 
Âèêîðèñòîâóþ÷è â³äðàçó îáèäâà ñåðâ³ñè, ìîæíà çà-
êðèòè ìàéæå âñ³ ïîòðåáè â ³íôîðìàö³¿ ïðè àíàë³ç³ äà-
íèõ ïî ðåêëàìíèì êàìïàí³ÿì, ìåòîþ ÿêèõ º çàëó÷åííÿ 
êîðèñòóâà÷³â íà âàø ñàéò ³ îíëàéí–ïðîäàæó. Ñêëàäà-
ºòüñÿ ïàðàäîêñàëüíà ñèòóàö³ÿ: ñèñòåìè âåá–àíàë³òè-
êè ïîñò³éíî äèâóþòü íîâèíêàìè, àëå ìàðêåòîëîãè íå 
ïîñï³øàþòü ¿õ áðàòè íà îçáðîºííÿ. Íàïðèêëàä, âæå 
á³ëüøå ðîêó ïðàöþº Google Tag Manager (GTM), ÿêèé 
äîçâîëÿº øâèäêî, à ãîëîâíå – áåç äîïîìîãè ïðîãðà-
ì³ñò³â âíîñèòè çì³íè â êîä ñàéòó. Öÿ ñèñòåìà äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü êåðóâàòè òåãàìè â³äñòåæåííÿ (Google Analytics, 
AdWords, DoubleClick). Íà ïðàêòèö³ ö³ºþ ôóíêö³ºþ êî-
ðèñòóºòüñÿ ìåíøå ïîëîâèíè êîìïàí³é. Òà æ ³ñòîð³ÿ ç³ 
çâ³òîì ïî ìóëüòèêàíàëüíèì ïîñë³äîâíîñòÿì â Google 
Analytics – äîñòóïíèé ç 2011 ðîêó, àëå íàâ³òü íå âñ³ 
çíàþòü ïðî éîãî ³ñíóâàííÿ, à çàñòîñîâóþòü íà ïðàê-
òèö³ – îäèíèö³. Ïîòð³áíî íå ë³íóâàòèñü, à âèâ÷àòè íîâ³ 
ìîæëèâîñò³ çâè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â [2].
Âèñíîâêè
Ïåðåâàãè ²íòåðíåò–ìàðêåòèíãó â Óêðà¿í³ ïîëÿãàþòü íå 
ò³ëüêè â òîìó, ùî º ìîæëèâ³ñòü ÷³òêîãî îõîïëåííÿ ö³ëüî-
âî¿ àóäèòîð³¿. Â³í ïðîïîíóº ãíó÷êå óïðàâë³ííÿ ðåêëàìíè-
ìè êîìóí³êàö³ÿìè. Ïðè öüîìó íàâ³òü äîñèòü ñêðîìíèé 
ðåêëàìíèé áþäæåò ãàðàíòóº ìàêñèìàëüíó â³ääà÷ó. 
Ç 2016 ðîêó, ÿê³ñòü êîíòåíòó ñòàº ïð³îðèòåòíîþ ¿õ 
ê³ëüêîñò³. Â³äåî òà â³çóàëüíà ðîçïîâ³äü áóäå âèçíà÷à-
òè ë³äåð³â òðàô³êó. Çà ³ðîí³ºþ äîë³, ÿê öå íå äèâíî, îñî-
áèñòèé êîíòàêò â îíëàéí ñâ³ò³ áóäå ìàòè âèð³øàëüíå 
çíà÷åííÿ. Âñ³ì íàì äîâåäåòüñÿ íàïðóæèòèñÿ ³ ïðèä³-
ëèòè ñåðéîçíó óâàãó êîíòåíò ìàðêåòèíãó âèêîðèñòîâó-
þ÷è øòàòí³ òà ïîçàøòàòí³ êîøòè.
Ïîïóëÿðí³ñòü ²íòåðíåò–ìàðêåòèíãó â Óêðà¿í³ çðîñ-
òàº íå ò³ëüêè ñåðåä á³çíåñ–êîìïàí³é, àëå ³ ñåðåä çâè-
÷àéíèõ êîðèñòóâà÷³â ìåðåæ³, ÿê³ ïðàãíóòü ïðîñóâàòè 
ñâî¿ ñàéòè, áëîãè.
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ñêëàäíî çíàéòè âåëèêå ³í-
äóñòð³àëüíå ï³äïðèºìñòâî, ÿêå íå ïðîñóâàº ñåáå â 
ìåðåæ³. Òåíäåíö³¿ çðîñòàííÿ ìîæíà ëåãêî ïîáà÷è-
òè ³ çà ïîñò³éíèì ðîçøèðåííÿì òîðãîâåëüíèõ ³íòåð-
íåò–ìàãàçèí³â, à òàêîæ çðîñòàííÿ ¿õ ê³ëüêîñò³. Òîðãîâ³ 
îíëàéí–ìàãàçèíè âæå äàâíî ïåðåñòàëè áóòè äîøêà-
ìè îãîëîøåíü, ç ÿêèõ âîíè ³ âèðîñëè. Ñüîãîäí³ äåÿê³ ç 
íèõ ïåðåòâîðèëèñÿ ó âåëèê³ êîðïîðàö³¿ òà íàäàþòü ö³-
ëèé ðÿä ìàðêåòèíãîâèõ ïîñëóã.
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